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EDITORIAL
Aquí estamos otra vez con un nuevo número de Enseñanza
de las Ciencias de la Tierra. El 13.2, tiene un carácter ordina-
rio y reúne artículos de temáticas muy variadas que han ido
llegando a la sede editorial a lo largo de los últimos meses. 
En nuestra portada luce una de las imágenes de la exposi-
ción de Fotografía Geológica organizada con motivo del Sim-
posio de Alicante. La foto, titulada “Biología y Geología”, fue
realizada en la isla de El Hierro por nuestra compañera Mª Ilu-
minada Escaja. Tal como anunciábamos en el monográfico del
Tsunami, el nuevo diseño de la revista incluirá desde ahora un
dibujo o fotografía a color. Por ello,  nos gustaría abrir esta ini-
ciativa a la colaboración de todos. Invitamos a los socios o lec-
tores a enviarnos sus imágenes geológicas. Con las que tenga-
mos disponibles en cada momento realizaremos cada nueva
portada.
Nuestra asociación sigue viva y activa. Del 24 al 29 de julio
próximos, se celebrará en la Universidad de Aveiro (Portugal)
el XIV Simposio sobre Enseñanza de la Geología. Por prime-
ra vez, nuestro encuentro bienal se organiza fuera del estado
español y se ha hecho coincidir con el 1er Simposio Ibérico de
Enseñanza de la Geología y con la XXVI edición del Curso de
Actualización de Profesores de Geociencias. Por las inscrip-
ciones formalizadas hasta la fecha se prevé una gran asisten-
cia. ¡Os esperamos!
El simposio de Aveiro también coincide con la renovación
de numerosos cargos de la Junta Directiva de la AEPECT. En
la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el día 28
de julio se realizarán las  elecciones a la Presidencia, Tesore-
ría, y a las vocalías de Edición, Acción Solidaria y TIC. Cele-
bramos poder anunciar que se han presentado candidatos para
todos los cargos que se habían convocado. También estamos
de enhorabuena en el campo de la Cooperación puesto que la
AEPECT ha sido reconocida con uno de los Premios Acció 21,
concedidos por el Ayuntamiento de Barcelona. En la sección
de informaciones de este número se aportan más detalles de
ambas noticias. 
Antes de cerrar esta edición, podemos anunciar que ya está
prácticamente listo para su publicación el próximo número de
Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (el 13.3) que será un
monográfico dedicado al Glaciarismo. También verá la luz en
breve una nueva monografía de ECT de la Serie Itinerarios,
dedicada a la Península Antártica.  
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